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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presento la tesis titulada “Capacidad cognitiva del docente y el aprendizaje 
de la matemática en estudiantes del 1° grado de secundaria, Institución Educativa 
Pública Bartolomé Herrera, 2014”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Gestión Pública. 
Consciente que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, se realizó este estudio de tipo descriptivo – 
correlacional, donde se buscó hallar la relación entre la variable capacidad 
cognitiva del docente y aprendizaje de la matemática. Se estructuró en seis 
capítulos. En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, la 
realidad problemática, se formula los problemas de investigación, se sustenta las 
justificaciones, la relevancia y la contribución, así como se desarrolla los objetivos 
correspondientes. En el capítulo dos, se desarrollo los antecedentes nacionales e 
internacionales, el marco teórico de la variable capacidad cognitiva del docente y 
de la variable aprendizaje de la matemática, así como se adopta la perspectiva 
teórica correspondiente. En el tercer capítulo se planteó la hipótesis general y las 
específicas, se identifica las variables, estos se conceptualiza y se operacionaliza. 
En el cuarto capítulo se desarrolla el marco metodológico, se fundamenta la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, 
la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis 
utilizado y las consideraciones éticos. En el quinto capítulo se presenta el 
resultado descriptivo y la contrastación de hipótesis.  El sexto capítulo está 
dedicado a la discusión de resultados. Por último se sustenta las conclusiones y 
las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del 
estudio, finalmente se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Capacidad cognitiva del docente y el 
aprendizaje de la matemática en estudiantes del 1° grado de secundaria, 
Institución Educativa Pública Bartolomé Herrera, 2014”, tuvo como objetivo 
general determinar el nivel de relación que existió entre la capacidad cognitiva del 
docente y el aprendizaje de la matemática.   
La metodología empleada fue descriptivo-correlacional, no experimental; Así 
mismo, la muestra estuvo constituida por 30 alumnos del 1er grado “A”, elegido 
por muestreo aleatorio simple estratificado, a través de ellos se buscó conocer si 
la capacidad cognitiva del docente se relaciona directamente con el aprendizaje 
de la matemática, para ello se utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento 
de cuestionario con preguntas cerradas tipo Likert, para la variable 1 y el 
resultado del examen final de área de matemática.  Se aplicó el cuestionario a los 
estudiantes para la recolección de la información, el cual constó de 16 preguntas 
cerradas referentes a la variable capacidad cognitiva del docente y 20 preguntas 
con respecto a la variable aprendizaje de la matemática.  
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, fueron 
sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05 a 
través del cual se  concluyó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe un 
nivel de correlación moderada (rs=0.929) entre ambas variables y existe una 
relación significativa (p=0.000) entre la capacidad cognitiva del docente y 
aprendizaje de la matemática en estudiantes del 1° grado de secundaria,  
Institución Educativa Pública Bartolomé Herrera, 2014. 
 
Palabras claves: Capacidad cognitiva, interpretativa, argumentativa, capacidad 








This research titled "Cognitive teacher ability and mathematics learning in 1st 
grade students of secondary Public School Bartolomé Herrera, 2014" the overall 
objective was to determine the level of relationship that existed between Cognitive 
teacher ability and mathematics learning . 
 
The methodology used was descriptive-correlational, not experimental; 
Likewise, the sample was consisted of 30 students from 1st grade "A", chosen by 
simple random sampling stratified through them it looked for if Cognitive teacher 
ability is directly related to mathematics learning, for this the survey technique with 
the questionnaire instrument with closed questions like Likert were used  for 
variable 1 and the result of the final exam in Mathematics area. The questionnaire 
were applied to the students for data collection, which consisted of 16 closed 
questions regarding to the variable Cognitive teacher ability and 20 questions 
regarding to mathematics learning  variable wereapplied. 
 
The results obtained by the technique of inferential observations were 
submitted to Spearman's Rho test at a significance level of 0.05 through which 
was concluded, according to the results, there is a level of moderate correlation (rs 
= 0.929) between the two variables and a significant relationship (p = 0.000) 
between Cognitive teacher ability and mathematics learning in students of 1st year 
of secondary school, Public Educational Institution Bartolomé Herrera, 2014. 
 
Keywords: cognitive, interpretive, argumentative, problem solving skills, 







                                                Introducción 
El sistema educativo escolar es graduado, y en tal sentido cada alumno está 
cursando un grado específico de su escolaridad y el aprendizaje también es 
progresivo, en este marco, los docentes deben asumir esta realidad. Los cambios 
que pretenden desarrollar los docentes en la enseñanza son improbables sin 
cambios sustantivos en las condiciones en que tiene lugar la escolarización. 
Algunos de los problemas que afrontan los docentes en la institución educativa no 
tienen solución en el marco del dispositivo escolar tal y como están estructurados. 
Entonces se hace necesario asumir, como parte de las políticas referidas a la 
cuestión docente, la generación de condiciones que hagan razonables las tareas 
de enseñar en las escuelas, y la remoción de las demandas que son irracionales 
dadas las características del sistema escolar 
Los docentes contemporáneos tiene que encontrar un modo de desarrollar 
contenidos de grados diferentes en condiciones de enseñanza simultánea, pero 
teniendo como herramientas un conjunto de propuestas didácticas acorde con los 
tiempos de avance tecnológico y de la globalización de la comunicación.  
El problema identificado en la institución educativa público Bartolomé 
Herrera de Lima, durante el año 2014 es que los estudiantes desaprueban el área 
de matemática en gran escala, también los estudiantes expresan un fuerte 
rechazo por esta área. Problema que además, se extiende a la desconfianza a 
determinados docentes de la institución, a pesar que los estudiantes son 
conscientes que el conocimiento y domino de la matemática es vital para 
enfrentar la vida cotidiana y profesional. Entonces es necesario conocer el nivel 
de relación que existe entre el capacidad cognitiva de los docentes y el 
aprendizaje de la matemática, con la respuesta de ello se podrá proponer algunas 
alternativas de solución 
La cruda realidad exige contar con docentes capacitados cognitivamente 
para asumir la enseñar de la matemática con estrategias más adecuadas y 
centradas en la problemática de la vida real , con ello buscar involucrar a los 
estudiantes a resolver problemas prácticos, así elevar el nivel académico. 
xv 
 
Los tiempos modernos exige que los docentes manejen estrategias de 
aprendizaje centrados a la cotidianidad y desarrollen buen desempeño docente, 
así mismo promover cambios y/o innovaciones en las instituciones educativas, 
sobre todo en la práctica docente, con las nuevas actitudes que debe asumir el 
docente se puede asegurar condiciones necesarias para que los aprendizajes de 
la matemática o cualquier otra área, los aprendizajes debe estar centrado en los 
alumnos, buscar formas prácticas de enseñanza para que  aprendan por lo menos 
los conocimientos fundamentales de la matemática.  
 
Este estudio de investigación abarca seis capítulos: en el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema, la realidad problemática, se formula los 
problemas de investigación, se sustenta las justificaciones, la relevancia y la 
contribución, así como se desarrolla los objetivos correspondientes. En el capítulo 
dos, se desarrollo los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico 
de la primera variable Capacidad cognitiva del docente y de la segunda variable 
Aprendizaje de la matemática, así como se adopta la perspectiva teórica 
correspondiente. En el tercer capítulo se plantea la hipótesis general y las 
específicas, se identifica las variables, estos se conceptualiza y se operacionaliza. 
En el cuarto capítulo se desarrolla el marco metodológico, se fundamenta la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, 
la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis 
utilizado y las consideraciones éticos. En el quinto capítulo se presenta el 
resultado descriptivo y la contrastación de hipótesis.  El sexto capítulo está 
dedicado a la discusión  de resultados. Por último se sustenta las conclusiones y 
las recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del 
estudio, finalmente se presenta las  referencias bibliográficas y anexos. 
La presente investigación tiene como propósito analizar la capacidad 
cognitiva del docente y su relación con el aprendizaje de la matemática, 
aprendizaje que debería ser significativo para enfrentar con solvencia el actual 
mundo competitivo, enmarcado en el desarrollo de la tecnología y la globalización 
de la información. 
El autor. 
